
































































































































































1.5km、南北 2.0km、面積 3.0 平方 kmの範囲である。
　百草地区の様子を昔にさかのぼってみていくと、里山との関わりは 2枚の絵図
によって理解することができる。絵図（写真 11）は、今から約 150 年前の百草村
を俯瞰した絵であり、百草村と里山の様子が非常によく描かれている。もう一つ










































社（写真 17 ～ 20）などの歴史・文化遺産（資源）が点在しており、地域に暮ら
してきた人々の歴史と文化を伝えている。
写真 12　百草村絵図 ( 石坂一雄家 所蔵。『村絵図を楽しむ 3 －百草―』より )
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写真 13(※) ヤマフジ 写真 14(※)　イロハカエデ
写真 15(※)　オカタツナミ
写真 16(※)　ヤマガラ



















写真 25　真慈悲寺調査プロジェクト 写真 26　倉沢里山を愛する会




































































（2） 本稿は 2011 年 8 月 4 日、国連大学高等研究所の持続可能な開発のための教
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（4） 文化財保護法研究会編著『最新改正 文化財保護法』（ぎょうせい　2006 年）。















【参考資料：「第 2 回 ProSPER.Net 若手研究者スクール（Young Researchers’ 
School）」で配布した講義概要】
Conservation and Utilization of Suburban Satoyama - From the Perspective of 
Tama Hills Satoyama Eco- Museum
Kenichi Baba, Professor, Hosei University
Introduction
　The lecture will be about conservation and utilization of suburban Satoyama, taking 
Tama Hills in Tokyo and its historical changes as an example. The focus will be on the 
recent movement in Mogusa District in Hino, Tokyo, which attempts to establish a system 
called “Eco- museum” in an effort to conserve and utilize Satoyama. 
4.  Satoyama
　Satoyama refers to a mountain closely related to livelihood of human beings that live 
nearby. 
　During the mid 1950s, the demand for firewood and charcoal which came from 
Satoyama disappeared. The spread of chemical fertilizers also promoted the decline of 
Satoyama’s economic value. During the 1960s, large-scale housing land development 
started, which transformed suburban Satoyama drastically. 
　It has been half a century since the beginning of such large-scale development. Since 
then, Satoyama all over Japan have witnessed decline of utility value. People who have 
being taken care of Satoyama are now advanced in age and many are without successors. 
Left alone, Satoyama’s vegetation has changed, causing its rapid decline. The Satoyama 
landscape, the most Japanese landscape, which has been formed with human livelihood, 
has been disappearing. 
　In 2005, Japanese Government  revised Cultural Properties Protection Law, and 
the Satoyama landscape was designated as “cultural landscape”. The Article 2 defines 
it as “Beautiful landscape formed by local human living, vocation, or climate. It is 
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indispensable for understanding our people’s life or livelihood,” and it is now protected as 
a cultural asset. 
5.  History and development of Tama Hills
　Tama Hills in suburban Tokyo is one of the most prominent colline zones in Japan with 
an area of about 300km2, ranging from Mt. Takao in the west to Tokyo Bay in the east. 
The elevation is highest in south Hachioji, about 220m, lowering toward southeast until it 
is 20-30m near Tokyo Bay. 
　Remains of human dwellings from the Jomon and Yayoi periods have been found in this 
area, indicating a long history of human life. During the Nara period, this entire area was 
a large ceramic manufacturing center, producing roof tiles for Musashi Kokubunji Temple 
and Sueki unglazed ware. During the Heian period, Yato was developed, which became 
a home of Yokoyama-to, a samurai clan. During the Edo period, farmers cultivated the 
hillsides for more production. Tama Hills appears in many artworks from the mid 19the 
century, which tells us the relationship between villages and Satoyama. 
　Even after the Meiji period, the relationship between the villages and Satoyama 
remained unchanged for more than 100 years. This is evident in an aerial photo taken by 
the US Air Force in 1947, which shows Tama Hills, still undeveloped, was functioning as 
Satoyama. 
　It was the development of large apartment complex in the mid 1960s, when Japan was 
in the middle of the rapid economic growth, that started a great transformation of Tama 
Hills. About 3060 hectares that stretches across four municipalities including Tama was 
purchased for the construction of Tama New Town which was to house 400,000 people. 
This marked a great turning point. 
6.  Mogusa Satoyama Eco Museum concept for the conservation and utilization of 
Satoyama
(1)  Eco- museum
The term “eco museum” was coined combining ecology and museum. The idea originated 
in the 1960s France. 
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The concept of eco museum is to regard the whole region in which people live as a 
museum. Its environment̶nature, history, culture, industry, and life̶is researched and 
studied. By preserving and displaying the local heritage, the museum contributes to the 
development of the community. Unlike ordinary museums, residents’ participation is 
essential. There are “core” facilities (information and research center), “satellites” which 
displays natural, historical, cultural, industrial, and living heritages (resources), and 
“discovery trails” where people can find new things will be established, so that the visitors 
can have a better understanding of the community.
(2)  Mogusa’s local heritages (resources), activity groups, and display facilities
Hino is in suburban Tokyo, blessed with abundant water and green. The Mogusa district 
lies in its southeastern part, covering a part of Tama Hills. An area of about 3.0km2 in 
Mogusa, 1.5km from east to west and 2.0km from north to south, consists of Satoyama 
and a community once called Mogusa Village. 
　We will examine the local heritages (resources), activity groups, and research/study 
display facilities in accordance with the above eco museum concept in (1), for further 
development of Mogusa’s Satoyama conservation and utilization efforts. 
　Mogusa has a variety of flora and fauna such as Clustering ground of “Sudajii”, 
mountain wisteria, mountain azalea, “Inuzakura”, mountain cherry, quercus serrata, 
sawtooth oak, “Irohakaede”, “okatatsunami”, polygala, joe-pye weed,,mountain lily, 
Japanese pygmy woodpecker,jewel beetle, Tsumakichou”, varied tit, firefly, long-tailed tit, 
and great tit. Blessed with rich natural heritages (resources), it is reminiscent of Satoyama 
in old days. There are also many places of historical/cultural heritages (resources) such 
as “phantom” Shinjihi Temple, Keio Mogusa-en, Mogusa Hachiman Shrine, Mogusa 
Kannon-do, Rensho Zen Temple Monument, Priest Rensho’s grave, Six Jizo, Koshin 
Pagoda, Old Rensho Temple Gate, Old Inagi road, Shinsho Temple, and Omiya Shrine, 
reminding us of the people’s history and culture. There is also a “local production for local 
consumption” movement, enriching the industrial heritages (resources). Cows for milk 
and ice cream, blueberries, apples, and poultry (eggs) are raised here. 
　The residents have formed various groups in many fields including history, culture, 
nature, industry, and human living: “Kurasawa Satoyama Lovers” for nature conservation; 
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“Shindogayato Firefly Group” for restoring the environment for fireflies; Ishizaka 
Farmhouse that hosts farming workshops while growing blueberries, apples, vegetables, 
and rice; and groups for “phantom” Shinjihi Temple Research Project. 
　For research, study, and display, there are Shinjihi Temple Research Center and Mogusa 
Library. 
(3)  Mogusa Satoyama Eco -Museum concept
　As described in (2), Mogusa has a lot of heritages (resources), natural, historical, 
cultural, industrial, and human living, which are necessary for establishing an eco 
museum. There are also people and groups that manage them, as well as facilities for 
research, study, and display. Considering these facts, the following concept for Mogusa 
Satoyama Eco- Museum was formed. 
In Closing
　We have looked at the historical changes of Tama Hills, with a particular focus on the 
recent movement in Mogusa, Hino, that attempts to conserve and utilize Tama Hills as 
Satoyama through the eco- museum system. 
　Since the rapid economic growth in the 1960s, it has become increasingly difficult 
for suburban Satoyama to maintain the old circulatory system. From now on, individual 
movements at a local level should be integrated into the new eco museum system. This 
will make it possible to restore, conserve, and utilize Satoyama. 
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